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PAVILION 
Prelude Music ............... .... ............................ Boise State University Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ................ .. ....... ..... .................... ............................................. Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and National Anthem ................................. ROTC Honor Color Guard 
Welcome and Remarks ............................................................ Charles P. Ruch, President 
Recognitions: Emeriti Faculty 
Bricker Awards 
The Honorable Cecil D. Andrus, 
Governor of Idaho 
Keith Hinckley, President, 
State Board of Education 
Silver Medallion Presentations 
Student Address .......................................................................... David Claude Tingstad 
Grad ua ting Senior 
Presentation of Degrees 
College of Arts and Sciences .................................................... Daryl E. Jones, Dean 
College of Business ................................................ Douglas J. Lincoln, Acting Dean 
College of Education ................................................................. Robert D. Barr, Dean 
College of Health Science ............................................ Eldon H. Edmundson, Dean 
College of Social Sciences and Public Affairs ....................... Robert C. Sims, Dean 
College of Technology ........................................................... Tom MacGregor, Dean 
Graduate College .............. ........ ............................. Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome .................................................... ........................ Tom Blaine, President 
BSU Alumni Association 
Benediction ................... .. .................................................................... Follow Your Dream 
by Mary Donnelly 
Jocelyn Frey, Graduating Senior 
*Recessional ......... .. ........................................................................................ Sine Nomine 
*Audience will please stand 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
FACULTY MARSHAL 
Charles G. Davis 
STUDENT MARSHALS 
College of Arts and Sciences 
Anne Staker Tibbetts 
Michelle Dawn Broby 
College of Business 
Leslie Rae Loop 
Jill R. Strand 
College of Education 
Dawn Bruck 
Shane T. Milward 
College of Health Science 
Jill Suzanne Cornwell 
Kristie Ann Wood 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Dianna K. Longoria 
Christina Montee 
College of Technology 
Joyce J. Doughty 
Dick Farnsworth 
Graduate College 
Robert R. Evancho 
Susan Brick Evancho 
The Chairperson of the Faculty Senate is serving as Marshal. The Marshal carries the University mace, symbol of respon-
sibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their college for this honor. 
Faculty Emeriti 
Tom J. Cade, Professor and Director, Raptor Research Center 
Robert E. Ericson, Associate Professor of Theater Arts 
Hugh Lovin, Professor of History 
Gilbert A. Wyllie, Associate Professor of Biology 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Dawn Bruck 
D-Sylvia A. Burkey 
M-Sharon Grace Gallivan 
M-Noyam 1. Hale 
M-Christina Montee 
M-Gaylen Norine Pack 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Eric R. Alberdi 
M-Derek Wade Anderson 
M-Dorothy Ann Aydelotte 
M-Michelle Dawn Broby 
D-Ricky Joe Bruemmer 
M-Karen Lynn Brutke 
M-Pamela Belle Carlson 
D-Rebecca 1. Cordell 
M-Jill Suzanne Cornwell 
M-Lora R. Crane 
M-Kristi Anne Dalton 
M-Robin 1. Denison 
M-Patricia A. Dock 
M-Kathy S. Drury-Bogle 
D-Sheri Jo Grigg Erickson 
M-Anna Marie Fritz 
A-John C. Funderburg 
M-Patricia Ann Gamel 
A-Douglas T. Golightly 
M-Patricia M. Goodson 
M-Gayla Jamie Gough 
M-Gwynne Lei Hampton 
M-Marshall High 
D-Dorothy 1. Hoffman 
M-Deanna Lee Holsinger 
D-Philip Taylor Johnson 
M-Alana Johnson-Craig 
M-Pamela Jo Kelly 
M-Kristine E. Kendall 
M-Kelly A. Lane 
M-Gregory Edward Lewis 
M-Dianna K. Longoria 
M-Evelynn R. McCain 
M-Randi S. McDermott 
D-Stephen F. Mader 
M-Elisa G. Massoth 
D-Tracy Michelle Mendiola 
M-Jamie Lee Metz 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Kathlene Louise Adams 
M-Diane 1. Atkinson 
D-Cory Veri Armstrong 
M-Judith A. Armstrong 
M-CarJ D. Arriola 
M-Terressa Baldridge 
M-A. Sue Baldwin 
D-Kristine Louise Ball 
D-Tara Sue Ball 
D-Mark Ellis Bates 
M-Myla 1. Batson-Kinikini 
M-Deanna Beeler 
M-Jessica Joann Bell 
M-Gregg Steven Beukelman 
M-Karen Ann Beymer 
M-Rexanne Jo Bie 
M-Betty K. Bourcy 
M-Idona H. Bowles 
M-Micheal D. Breach 
M-Carol Jane Bugni 
A-Sandra Mikell Burrup 
M-Cheryl 1. Burton 
D-Robert R. Cadwallader 
D-Linda R. Calder 
D-Kevin Michael Chen 
M-Rob Dee Christensen 
M-Megan M. Clark 
M-Kristin Lynn Covington 
M-Dana Elise Cowan 
M-Jeanne Marie Cragin 
M-Sheryl 1. Crank 
A-Lynda D. Davis 
D-Peggy 1. Davis 
D-Daniel D. Drumm 
M-John Eandi 
M-Susanne 1. Ellis 
M-Heidi Elaine Engelbert 
D-Lucinda J. Eslick 
D-Jeffrey Robert Feeler 
D-Roberta Jean Fend 
M-Laura Forbes 
M-Leon James Francis 
M = MAY, 1993 
M-Marshell Lea Grimes-Bullock 
M-Penny Rae Gustafson 
M-Elissa A. Gyllenberg 
M-Kimberley A. Haberman 
M-Linda M. Hall 
M-Shawna Denise Hanel 
M-Edward Eric Harvey 
M-Cheryl A. Hasson 
M-Roma Richard Hawes 
M-Larry Kirk Hazen 
M-Frank J. Hecker 
M-Jody K. Hill 
M-Peggy J. Hokom 
M-Jill A. Holland 
M-Vicki Rene Housh 
A-Jody Ann Howard 
M-Teresa A. Huber 
M-Mark A. Huffman 
M-Sharon 1. Hutchison 
M-Ina 1. Jaszkowiak 
A-Tessa Amber Jewett 
M-George C. Johnson 
M-Katherine O. Jones 
M-Terrie Lynne Jones 
D-Amy B. Kearns 
M-Daniel 1. Kincaid 
D-Carole M. Knight 
M-Kelly Rees Knudsen 
M-Susan Jean Kormylo 
M-Ronda Donette Krasowski 
M-Craig Steven LaBuda 
M-Norma Evelyn Larson 
A-Susan Dawn Larson 
D-Mary Josephine Asumendi Larzelier 
D-Penny Jean Lattimer 
D-Terry 1. Lawson 
M-Troy J. Lempesis 
M-Jan Marie Linafelter 
A-Eric Wade Littlefield 
M-Dawn M. Long 
M-Christina Kay Lyons 
M-Marolyn Jean Markham 
D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 
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M-Philip Brennan Sheridan III 
D-Tina E. Watkins 
A-Estelle Jane Miller 
D-Shane T. Milward 
D-Patrick G. 1. Moore 
M-Susan Dianne Preston 
M-Deborah K. Reinke 
M-Donna M. Roalstad 
M-Cheri 1. Siddoway 
M-Whitney Diane Snell 
M-Carrie Lee Thompson 
M-Anne Staker Tibbetts 
D-Rebecca Sue Lee Timson 
M-David Claude Tingstad 
M-Linda J. Vaughn 
M-Tracy A. Verbanac 
M-Pamela Jane Voeller 
M-Connie Waltman 
M-Heidi Anne Weyand 
M-Kristie Ann Wood 
M-Katy Jo Young 
M-1. Jill Nebeker 
M-Marci Lorene Nelson 
D-Robin M. Nelson 
A-Marcella Odmark 
D-Connie 1. Ojala 
M-Emily Franz Oldroyd 
M-Lachele A. Olsen 
M-DeAnn Olson 
M-Bonnie Marie Owens 
D-Roberta Day Pena 
M-Debra R. Peters 
M-Kevin Jon Peterson 
M-Dede Vikki Phillips 
D-Johnny Lynn Piper 
M-Sidse Powell Pugh 
D-Rosilyn Joyce Rader 
M-Jane Louise Rambo 
A-Eugene C. Ramos, Jr. 
D-Shelley S. Roberts 
D-MaeRodes 
M-Linda L. Roby 
M-Patricia L. Ruth 
M-Tracy Ann Saxton 
M-Elizabeth Schauer 
D-Victoria L. Seidenfeld 
M-Shannon E. Shea 
D-Stephanie Lynne Sherlock 
M-Michele Ann Mitchell Sherrer 
D-Rebecca Ann Sigwing-Gunzenhauser 
M-Margaretta Spencer 
M-Annette Irene Steiger 
M-Tracy Lynn Stephens 
M-Jill R. Strand 
M-Jill R. Swarthout 
D-Rose A. Swayze 
M-Chiu Tung Tam 
M-Christopher A. Taylor 
D-Kevin A. Terada 
D-Vicki Lynn Terrell 
M-Karla J. Thompson 
D-Amie Tolman 
M-Margo J. Wahl 
s.b. = SECOND DEGREE 
D-Kaisa Marie Gambrel 
M-Julio Cesar Garcia 
M-Roy W. Gasparotti 
M-James P. Geier 
D-Karen F. Getusky 
A-P. Denise Giles 
M-Melissa Anne Goff 
M-Stormy Marie Goodwin 
D-Connie Gormley 
M-Robin E. Grant 
M-Lori Ann Bravo Mathews 
A-Krista I Monica Mauritz 
M-Eric Richard Maus 
D-Stephen Glen Mech 
D-Timothy J. Mesenbrink 
M-Trina D. Moore 
M-Brian O'Neill Mullin 
M-Ted Christopher Murdock 
A-Amy Ellen Myers 
ASSOCIATE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Linda Lee Harvey A-Natalie B. Shreeve 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Eric R. Alberdi 
M-Cheryl Lee Burke 
M-Cherri R. Crafton 
A-Kristi Anne Dalton 
M-Amy N . Fischer 
M-Marlise Hagerty 
A-Andrea Lynn Peck 
M-Cheryl Faye Reynolds 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Arlene M. Barrie 
M-Mary Blazier 
M-Sherri Caldwell 
A-Sandra Jo Chastaine 
A-Micheal A. Conklin 
A-Penny Ann Fletcher 
A-Jill A. Holland 
M-Pamela Janicek 
M-Kristi Lynn Jensen 
D-Sandra J. Kinkade 
M-Steven Paul Kipp 
A-Danielle B. Monek 
M-Maria de los Angeles Nolasco 
M-M. Carolyn Peterson 
D-Shauna Ward 
M-Kimberly Justine Waters 
M-Elli E. West 
D-Wayne Lewis White 
M-Amy Beth Whitlock 
M-Robert E. Wilkins 
M-Jana Dee Clark Willis 
M-Catherine A. Wolf 
M-Kathryn Michelle Wren 
M-Amy Michelle Robinson 
M-Diana Mae Roof 
M-Mickey Louise Gabel Sutton 
M-Shala L. Wenick 
A-Shelly Renee Pitsch 
M-Debra J. Ragsdale 
A-Eugene C. Ramos, Jr. 
M-Patricia L. Ruth 
M-Dorothy Lou Sessions-Tobin 
M-Cynthia Iverson Shaw 
M-Donna Jo Wade 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Joyce P. Gray 
A-David Dean Hansen 
M-Megan Jones 
M-Brian W. Rowan 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Raul Campos 
M-Shelley MeuseI Carpenter 
M-Guin L. Cathcart 
M-Denise Ferbrache 
M-Carolee Fogg 
M-Heather Gorringe 
D-Joseph L. Jacobs 
D-Michael James Johnson 
M-Henry Phillip Kasprzak, Jr. 
M-Cindy Lee Prudhomme 
M-Richard Rane 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Brian J. Bass 
M-Karen Marie Crawford 
D-Andrea Michelle Day 
D-Richard Gene Day 
M-Joyce J. Doughty 
M-David Fisk 
M-Gary Alan Friend 
M-Kathryn Anne Guidry 
M-Georgeen Kasten 
D-Tony Louie 
D-Forest Edward Malone 
M-Steve Myers 
M-Jeremy W. Peterson 
D-Sharie A. Peterson 
M-Linda Elaine McKeeth 
M-Anastasia Celeste Rogers 
M-Ruth Ann Schutter 
M-James F. Shod een 
M-Jerry L. Squires 
M-Annette M. Thomas 
M-Lori Jean Putman 
D-Mark Andrew Rau 
M-Patricia Shetler 
M-Craig William Strang 
M-Laura L. Thompson 
A-Richard Daniel Wilke 
M-Cynthia L. Wilson 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
Summa Cum Laude (3.95 to 4.00 Grade Point Average) 
M-Darrell Knute Aaby 
M-Jeb Allred 
M-Eddie Anderson 
A-Merrill Brian Anderson 
M-Zeb Atwood 
M-Cindi L. Baker 
D-Greg L. Barlow 
D-Aaron Lee Baucke 
M-Kinde Elizabeth Belgarde 
M-Margaret Katherine Bell 
M-Shane Allen Broeske 
M-Summer A. Carlin 
M-Kevin W. Clark 
M = MAY, 1993 
M-Kristine Digman 
A-Viki E. Ephraim 
A-Robert Lewis Fackler 
M-Charies A. Fegert 
M-Brian Scott Forbes 
M-Vic G. Gutscher 
A-Phillip Allen Hager 
A-Dale G. Hoke 
M-Alice Kaye Hunter 
M-Jennifer S. Jones 
A-Henry Phillip Kasprzak, Jr. 
M-Steven Lee Kassens 
M-Erick Kincaid 
D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 
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D-Michael S. Neal 
M-Greg A. Nelson 
M-Donald A. Oliver 
M-Debra Sue Pence 
M-Michael A. Price 
M-Jason Neal Qualls 
A-Glynn Alan Reed 
M-Matthew Rehl 
M-Clayton M. Reynolds 
M-Helen E. Ryan 
M-Robert D. Smith 
M-Jerry L. Squires 
M-James L. Stanley 
S.D. = SECOND DEGREE 
M-Ernest A. Coleman 
M-Kevin Andrew Cossairt 
M-Jason W. Crank 
M-Robert G. Crawford 
M-Sarah Jo Davis 
D-Richard Gene Day 
M-Christopher M. Dewey 
A-Gregg M. Kirby 
M-Allen E. Leininger 
M-Linda A. Lester 
A-Steven D. Lober 
D-Tamara K. Madarieta 
A-Lawrence F. Miller 
D-Toby C. Miller 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
A-Adrian Adame 
A-Theresa 1. Allen 
A-Sharon I. Cannon 
D-Ernest Field 
M-Linda Marie Johnson 
A-Christina M. Kehrer 
A-Susan L. McGarvin 
D-Donna R. Miller 
A-Heidi Kay Paynter 
D-Marie Sylvie Persaud 
D-Karen Lynn Powell 
D-Fred E. Ronneburg 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
D-Valerie Ann Barker 
A-Cynthia Charlesworth 
M-Nicolle Cluff 
A-Carol Lee Collard 
D-James Patrick Dulhanty 
A-David Herbert Fisk 
A-Anne Kathlene Fluetsch 
A-Bill D. Ford 
M-Gary Alan Friend 
A-Michael L. Gose 
D-Michael Gabe Hedberg 
D-Sandy HeJwich 
D-GJoria J. Herzog 
D-Joseph L. Jacobs 
A-Stella R. Kash 
M-Ka therine H. Kingsley 
D-Kirnberli Anne Murray 
M-Hillory Alise Nye 
M-Brian Josef Perry 
D-DaJe P. Pinkston 
A-Marvin Eugene Price 
A-John G. Prigge 
A-Brent Ruska 
DIPLOMA 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.94 Grade Point Average) 
M-Kenneth Lee Sutton 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Barry Harwood M-Jose Ramon Mendoza 
A-Dale Ray Steele 
M-Kelly Topliff 
M-Glenn Alan Weikel 
M-Claudia Rae Widner 
M-Hope Elizabeth Wiley 
M-Leslee Ann Witt 
A-Robert Delayne Zechmann 
A-Janet Elizabeth Ruffner 
M-Patricia F. Sanchez 
D-James F. Shodeen 
A-Rebecca J. Vanderdasson 
A-Ed D. Vink 
D-Trista Beth Whitaker 
M-Benjamin A. Sklavos 
A-Gerald M. Smart 
A-R. David Smith, Jr. 
M-David Jess Stanfield 
M-Wayne J. Stanger 
A-Matt Staufer 
D-Larry Chet Stover 
M-Larry J. Thomas 
A-Roger D. Waldon 
D-Melissa J. Walworth 
M-Vivian N . Zapata 
(Ca lculations for May cand id ates were made on the basis of grade point average accumula ted before the last semester and there may be d ifferences when final grad es are 
processed . Candida tes for second degrees are no t eligible for honors designa tion . All Masters candida tes mus t have a minimum grade point average of a t least a 3.00 and are 
not eligible for honors designation .) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus 
in general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Myla L. Batson-Kinikini 
English 
Robin L. Denison 
Political Science 
Lillian Brutsman 
Computer Information Systems 
Rebecca L. Cordell 
Theatre Arts, Secondary Education 
Lucinda J. Eslick 
Biology 
M=MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 
Honors 
Sharon Grace Gallivan 
Communication 
Noyam L. Hale 
Psychology 
Philip Taylor Johnson 
General Art 
Philip Brennan Sheridan III 
Social Work 
Michele Ann Mitchell Sherrer 
Marketing & General Business Management 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
D-Kristine Lynn Asin 
M-Jeffrey S. Barker 
M-Brian Charles Briggs 
M-Sharon Ilene Coon 
M-Sarah L. Crawford 
D-Kevin Kyle Ellis 
M-Wayne E. Gillam 
D-E. Marisa Klein 
M-Bradley Ryan Kriebs 
M-Kenneth Leon McKelvey 
M-Diana Leigh Miller 
M-Jennifer S. Rowell 
M-Kathleen Reynolds Smith 
A-Randall Vaughn Swope 
M-Michelle A. Waddell 
M-Jennifer Louise White 
M-Jeffrey Leonard Young 
M-Carrie Lynne Zanders 
M-Cori Ann Nelson Zeller 
BACHELOR OF FINE ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Justin James Davenport 
M-Morgan Marie Dethman 
D-Daniel D. Drumm 
M-Vicki Rene Housh 
A-Scott Leroy Lokken 
M-Rebecca M. Maughan (+GenArt) 
M-Ziddi Mweta Msangi 
M-Lachele A. Olsen 
M-Lara Dennelli Petitclerc 
M-Guy Madison Swartz 
D-Charles Barry Winkel (S.D.) 
BACHELOR OF ART EDUCATION 
M-K. Brad Hollenbaugh 
M-Jamie Morgan 
D-Rebecca Sue Lee Timson 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
A-Nadine Chaffee 
D-Anne Peterson Clark 
M-Monica O. Cobb 
M-Kathryn Michelle Wren 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
D-Jennifer J. Bash 
M-Mac Browning 
M-Susanne L. Ellis 
M-John M. Englund 
D-Lewis M. Eslick 
M-Mary Elizabeth Grant 
M-Paul R. Huckstead 
M-Jerry Emerson Johnson (S.D.) 
D-Greg Scott Makinen 
D-Eric Matranga 
A-Carolyn S. Newman 
M-Linda L. Roby 
D-Kimberly M. Schult 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Kathlene Louise Adams 
M-Judith A. Armstrong 
M-Michelle Dawn Broby 
M-James Gay Felton 
D-Becky Rae Hanel 
M-Shawna Denise Hanel 
D-Philip Taylor Johnson 
M-Denise Arlene Kolodziej 
D-Doris Dean Leatham (S.D.) 
M-Susan Elizabeth Madacsi 
A-Estelle Jane Miller (S.D.) 
M-Carol Jean Oakes (S.D.) 
M-Peggy Weaver 
M-Amy Beth Whitlock 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
M-Derek Wade Anderson 
M-Christopher L. Ball (S.D.) 
M-Patricia A. Dock 
D-Lucinda J. Eslick 
D-Brian John Flatter 
M-Travis L. Flick 
M-Blake Andrew Griffin 
M-Christine Renee Hall 
M-DanHampe 
D-Alejandro A. Homaechevarria 
M-Sean Allen Jones 
M-Craig Steven LaBuda 
M-Kelly A. Lane 
M-Sandra D. Launt 
M-Kellene P. McDermott 
M-James M. Marosvari 
D-Stephen Glen Mech 
A-Estelle Jane Miller 
M-Arianne Nichole Poindexter 
D-Joseph Deloss Pollard 
M-David Paul Schutte 
M-Pamela Jane Voeller 
BACHELOR OF SCIENE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Douglas P. Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
M-Trent Alan COX 
M-J. Kathleen Lewis 
M-Corey Lee Stoutenburg 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
BIOCHEMISTRY EMPHASIS 
M-Mark Kevin Clements 
M-Sidse Powell Pugh 
M-Anne Staker Tibbetts 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Kristine Elaine Walker (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER SCIENCE 
M-Laura F. Broughton 
M-Steven Clay Fredricks 
A-Scott Garland 
A-Brian Ardath Huffaker 
M-Chiu Tung Tam (+Math) 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
D-Bonnie Barker Baugh M-Anne C. Emerson 
M-Gregg Steven Beukelman (+Geo\) 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE OPTION 
M-Myla L. Batson-Kinikini 
A-Wendy A. Cox 
D-Anna Marie Hartwell 
A-Kelly Hausken 
M-Douglas T. Jenkins 
M-Sandra Lee MacDougall Jacobs 
M-Whitney Diane Snell 
D-Brian Wayne Taylor 
M-Timothy Waiter Tyree 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-MaryLou Crane 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
BRITISH LITERATURE EMPHASIS 
M-Thomas G. Smith 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Kevin R. Bittner 
M-Pamela Jean Rearick 
M-Lorissa V. Wilfong 
BACHLEOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
WORLD LITERATURE EMPHASIS 
D-Anne-Louise Salter D-Rose A. Swayze 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, GENERAL OPTION, 
WRITING EMPHASIS 
A-Terry D. Ash 
M-Matthew John Bailey 
M-Daniel Art BalluH 
M-Andrea Sue Benintendi 
M-Susan D. Bertram 
M-Karen Lynn Brutke 
M-Jerry B. Decime 
D-Jeffrey M. Faulkner 
M-Melissa Anne Goff 
M-Stormy Marie Goodwin 
D-Dorothy L. Hoffman 
M-Ronda Donette Krasowski 
M-Michael John Monnot 
D-Deborah Ann Pollard 
M-Sharla Dawn Robinson 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Cheryl L. Burton D-Melissa Ca therine Hegg 
D-Kevin Michael Chen (+EngIWrit) M-L. Jill Nebeker 
D-Theodore M. Gropp 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Judith Mary Anderson 
M-Nadine Bostwick 
M-Anna M. Carlsen 
M-Tina D. Dickey 
M-Amy L. Janibagian (S.D.) 
M-James A. Keife 
A-Dale C. Keys 
M-Suzanne K. Lowe 
M-Marci Lorene Nelson 
M-James Christian Perry 
M-Laura Hodge Ricks 
M-Debra Stewart Stredder 
D-Carol Ann Zborowski 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
M-Tiffani Lynn Jacobson 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-Rusty Jess Boicourt 
D-Roberta Jean Fend 
D-Dana B. Harper 
M-Mary J. Hegmann (S.D.) 
D-Pamela Ann Rayl 
D-Suzanne Shaub 
M-Sara Yvonne West 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
M-Elli E. West 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Marshall High (S.D.) M-Scott W. Stanger 
. BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Gregory L. Alexander 
M-Dorothy Ann Aydelotte (+Math) 
D-Jennifer Lee Beatty 
D-Jeffrey Bryon Farley 
M-Roy W. Gasparotti 
M-Donald B. Gregory 
M-Karena Suzanne Hanscom 
D-Eric Allen Knowles 
D-Michael James Nazareth 
D-Johnny Lynn Piper 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
M-Karma Echols 
M-Eric John Kleeman 
A-Scott Leland Sumner 
M-Kristine Elaine Walker 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC/BUSINESS 
D-Maria Renee Lewis 
M-Melonie Dawn Trudeau 
M-Laurie Ann Weber 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
M-Susan Cavanaugh 
D-Shawn Lee Clokey 
D-Christopher Paul Hansen 
M-R. Steven Jones 
D-Michael L. Trent 
M-Teri Wallis 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Jocelyn G. Frey 
M-Norma Evelyn Larson 
M-Katy Jo Young 
BACHELOR OF MUSIC, THEORY & COMPOSITION 
D-Carole M. Knight (+Performance) M-Eric Mikkelsen Leatha 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
M-Reese Frank Barker 
M-Marshall High 
M-Donald James Lee 
D-Steven P. Martinez 
M-Douglas G. Rigby 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
A-Joe Bergeman 
M-Myron D. Blaine 
M-Stephen Dayle Carr 
M-Carolyn L. Hughes 
A-Krista I Monica Mauritz 
A-Michael Sean O'Brien 
D-David Bruce Walker 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Jennifer Jean Braun M-Kevin A. Crofts 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
M-Tamara Jo Shank 
M-Jac Charles Webb 
M-Ronald Kent Williams 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Rebecca L. Cordell 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, MARKETING: 
MID-MANAGEMENT 
M-Todd M. Amyx 
D-Arlene M. Barrie 
M-Jennifer Jo Bernhardt 
D-Lisa G. Boisse 
A-Matthew V. Burney 
M-Fun-Wei Chin 
M-Cherri R. Crafton 
M-Nan Mai Dang 
A-Jennifer A. Duerr 
M-Mari DuvalI 
M-Michael A. Edwards 
A-Penny Ann Fletcher 
M-Lynne A. French 
M-David Lawrence Grant 
D-Dennis D. Hain 
M-Jamie Lyn Hanrahan 
M-Treg Richard Hansen 
M-Tammie Marie Hardin 
M-John-Michael Howard 
M-Danny W. Jardine 
M-Rickey L. Jennings 
M-James M. Kellis 
M-Suzanne J. Kiel 
M-Spence Tyler King 
M-Rhea Ann Leonard 
M-Steven Niemann 
M-Maria de los Angeles Nolasco 
M-Thomas O. Pierce 
M-Debra J. Ragsdale 
M-Cheryl Faye Reynolds 
M-Dorothy Lou Sessions-Tobin 
M-Robert M. Shappee 
D-Stacy Lynn Smith 
A-Robert M. Stein 
D-Brian Lee Stevens 
D-Jimmy Storey 
M-Robert C. Thomas, Jr. 
M-David Jay Willis 
M-Robert Phillip Wilson 
BACHELOR OF ARTS, ACCOUNTING 
M-Gregory J. Braun (S.D.) 
A-Scott T. Johnson 
D-Peggy Jo Royston 
A-Robert Jay Tolle (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
D-Pamela Sue Adams (S.D.) 
M-Cindy Ann Aebischer 
M-Cori Lynne Anderson 
M-Carl D. Arriola 
D-Teresa Dawn Beyke Black 
M-Lorraine M. Bigelow 
M-Steven T. Bode 
M-Robyn Lynn Brown 
A-Sandra Mikell Burrup 
M-Maurine Burt 
M-Joe Yiucho Ching 
M-Conan Chiu 
M-Marion Kaye Derner 
M-Pierre Martin deVille 
D-Anthony Wynn Fife 
M-Brian Grant Fike 
M-Sand ra M. Fisher 
A-Elizabeth Ann Fitzgerald 
D-Sarah E. Ford 
A-John C. Funderburg 
M-Nicole M. Gamez (S.D.) 
A-Cra ig Rendall Gardunia 
D-Karen F. Getusky 
M-Julian Sloan Godsey III 
M-Paula Evangeline Harger 
M-Cheryl A. Hasson 
A-Lindsay M. Heywood (S.D.) 
M-James E. Hogge (S.D.) 
M-Brian Dean Huffaker 
M-John Edward Hull III 
D-Christopher Cecil Ingram 
A-Jacqueline Giam-Thanh Jackson 
M-Jason Ray Jennings 
M-Chad William Johnson 
M-Deborah A. Johnson 
M-George C. Johnson 
M-Katherine O. Jones 
M-Cynthia Corinna Howard Kent 
M-Daniel L. Kincaid 
D-Dwight M. Kirscht 
M-Kelly Rees Knudsen 
M = MAY, 1993 
D-Terri L. Kolb 
D-Darren James Kyle 
M-Wayne A. LaMonica (S.D.) 
M-Brian James Lane 
M-Kyung H. Lee (S.D.) 
D-Linda D. Leone 
M-Chris J. Linder 
M-Dawn M. Long 
M-Todd W. McCoy 
M-Lori S. McCrae 
M-Mark Maguregui 
D-Amy S. Matthews 
A-Nicholas Meo 
D-Curtis Kent Miller (S.D.) 
M-Burlington MarcelIo Moss 
D-Brian L. Murphy (S.D.) 
M-Kevin Dale Murphy 
M-Suzanne Lee Ogden 
M-Carmen K. Oldenburg 
D-Stephen J. Paciulan 
M-Jeffrey G. Perkins 
D-Shelley s. Roberts 
D-Ching Shih 
M-Cheri L. Siddoway 
M-Daron H. Smith 
M-Frances E. Smith 
D-LaVonna Florence Smith 
A-Richard L. Smith 
M-Richard Scott Smith (S.D.) 
D-Terrance Floyd Spidell (S.D.) 
D-Deborah Jean Spofford 
D-Kathleen Lisanne Stockton 
D-Sidney Charles Sullivan 
D-Kimberly Sue Terrell 
D-Scott James Thornton 
A-Kerry Dean VanDorn 
M-JaimeJ. Vazquez 
A-Lori J. Vickery 
D-Kelly Wallace 
D-VikkiJ. Wilhelm 
M-Brian Jon Yeargain 
D = DECEMBER, 1992 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
D-Patricia G. Davis 
D-Nancy A. England (S.D.) 
0-Tristan E. Fluharty 
M-Michael Francis John 
D-Drew Glen McCandless (S.D.) 
M-Cheryl Lee Murdock 
M-Chai Eng Ong 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING, INTERNAL AUDIT EMPHASIS 
M-Daniel A. Erland (+CIS) 
BACHELOR OF ARTS, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
M-Helen Marie Tadlock M-Tawna Sue Thompson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Daniel R. Adams 
D-Christopher Cutler Alegria 
M-Carol Ann Murgoitio Andrew 
M-John P. Andrews 
M-Teresa A. Bartlett (S.D.) 
M-Rocky J. Bencken 
M-Guadalupe Serna Bisig 
M-Scott Michael Bonner 
M-Lillian Brutsman 
D-Michael A. Burke 
M-Frances Marian Caprai 
M-Jodi D. Carlile 
A-Scott Ryan Carter 
A-WaiMan Rebecca Chan 
M-Joseph Timothy Clark 
A-Clinton J. Cooper 
D-Franklin Bennet Echols 
M-John Edom 
D-David P. Ewing 
D-Susan Shaomin Fong 
M-William Paul Grzanic 
M-Murray Lynn Hansen 
D-Lee R. Hepworth 
M-David Evan Hoppins 
M-Jeffrey Brandt Hughes (S.D.) 
M-Kerry Richard Jensen (S.D.) 
M-Elisa Knox 
M-Irene Maria Lertora 
M-David Stevenson Limber 
A-Eric W. Miles 
M-Mohammad Mehdi Mohammadi 
A-Rick A. Munson 
M-Blas Ortiz 
M-Mo Kit Daphne Park 
M-Henry A. Ponz 
M-Kristina R. Quintero 
M-Curtis Reese 
M-Thomas J. Rosen 
M-L. John Shriver 
M-Jeffrey James Smits 
M-Annette Irene Steiger 
M-Robert E. Tadlock 
D-Mick L. Ware 
M-Angel Pui Ching Wong 
BACHELOR OF SCIENCE, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
M-David Mark Berg (S.D.) 
D-Carin M. Flowers 
M-Carol J. Hopkins 
M-Evelynn R. McCain 
M-Derek Russell Thomas 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS ECONOMICS 
D-Susan E. Briem 
D-Ricky Joe Bruemmer (+Mark) 
D-Greg Call (+Fin) 
M-Vicki L. Stearns 
M-Mark Lane Stephensen II 
D-Kevin A. Terada (+Fin) 
M-Christopher E. Veloz 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE OPTION 
M-Blair E. Aas 
M-Robert L. Brutke, Jr. 
M-Dawn J. Crawford 
D-Kelly Marie Crist 
M-Mark Ernest Damm 
D-Tamara L. Johnston 
M-Brian O'Neill Mullin 
M-Mark Steven Scroggie 
M-David Claude Tingstad 
BACHELOR OF ARTS, FINANCE 
D-Timothy R. Marshall (S.D.) 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
M-John Gregory Anderson 
M-ThomasJames Angstman 
M-Marci Janese Bangeman 
M-Denise J. Barsness 
M-Michael Bennion 
M-Robbi Berg 
M-David A. Brochier 
A-Christine J. Buzzell 
D-Mitchell J. Carleton 
M-Benjamin Patrick Casebolt 
D-Marie A. Colo 
M-Sean Michael Cook 
D-Janet Lynn DeVeny 
M-Eric Cannon Dittman 
M-Lee A. Duncan 
M-Michael W. Elmore, Jr. 
D-Jeffrey Robert Feeler (+Acctg) 
D-Marcelino Gonzales 
M-Shawn L. Haan 
M-Tracy Lynne Grant Holmes 
D-Trevor Blake Howard 
A-Robert E. Jenkins 
M-Peter Kraft 
D-Wayne A. LaMonica 
M-Troy J. Lempesis (+Fin) 
D-Stephen F. Mader 
D-Juan N. Menchaca 
M-Ted Christopher Murdock 
M-Scott N . Ovnicek 
D-Jane Eva Pavek 
M-Jeffrey S. Pennecard 
M-Hector Horacio Peralta 
M-Timothy William Peters 
M-Kevin Jon Peterson (+CIS) 
D-Louis John Pifher 
M-Anthony Roberto Piva 
M-Shannon L. Polowski 
M-Patrice Stanger Powers 
M-Jerry L. Reynolds 
M-James V. Ripley 
M-Holly Romrell 
M-Carolee Russell-Hall 
A-Nanette E. Selland 
M-Trenton Zee Smith 
M-Jill R. Strand (+BusEcon) 
A-Richelle Ayako Sugiyama 
M-Torre L. Treece 
M-Steven Ray Vaught 
M-James C. Walker 
D-Gary D. Wavra 
M-Michael Chapman Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
M-Michael Gibbons D-Craig James McIntyre 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
A-Scott David Adams 
D-Eric Raymond Anderson 
M-Robert Arrate 
D-Richard William Astley 
M-Todd K. Barney 
D-Mark Ellis Bates 
M-Bradley S. Benton 
M-David Mark Berg 
M-Jeffrey Tod Canning 
D-Gregory Scott Cardinale 
D-Jay C. Cooper 
A-Michael J. Eisenbeiss, Jr. 
M-Wendy Denise Elser 
D-Gregory George Farden 
M-Stephan P. Fellner 
D-Carin M. Flowers (S.D.) 
D-Kaisa Marie Gambrel 
M-Michael B. Gillis 
D-Thomas James Hamilton 
M-Greg Heidemann . 
M-Michelle Lynn Hinson 
D-Sheri Lynn Hopt 
D-Martin Elias Jaca 
M-Morris W. Jones 
D-Amy B. Kearns 
A-Connie Diane Keen 
A-Jeanette Burch Konrad 
M-Todd James Mathews 
M-Christopher James Philp 
A-Sean M. Reilly 
M-Terry E. Rekow 
M-Kimi A. Rue 
M-Dru Alan Simkins 
A-Meredith Jean Smith 
D-Joey Allen Sonius 
D-Clifford Ray Starman 
D-Galo Tapia, Jr. 
M-Robert E. Wilkins 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
D-Kelly S. Akers 
D-Cory Verl Armstrong 
D-John J. Bellegante 
A-Curtis Bradley Cluff 
A-Jeffrey G. Fox 
D-Walter Richard Johnson 
A-Diane Marie Norquist 
D-Steven J. Putnam 
M-Bruce Wyatt Scott 
D-Timothy Roy Shaub 
M-Craig Sunada 
M-Douglas Tsai 
D-Melanie Lansing Wade 
D-Kyle R. White 
M-John C. Yochum 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
D-Brent Dale Bishop 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT OPTION 
D-Pamela Ann Marcinkowski Bartels D-Leslie Rae Loop 
M-Gary Ernest Black M-Kristina Lord 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 
M-Helen Xi Yun Chen 
D-Stephanie Ann Cozine 
M-Rodney Cornist 
M-Lorri Anne Dale 
M-Helen Ann Faltin 
M-Corey Andrew Flager 
M-Darin Earl Floyd 
D-Susan Elaine Fullam 
M-Dennis C. Gilmore 
M-Cindi A. Hartigan 
M-Brian Jay Hess 
M-Aaron Quincy Howell 
M-Grayle Logan Humphrey 
M-Paul J. Kosterman 
A-Susan Dawn Larson 
D-Nathan Mark LeFevre 
M-Trina C. Leishman 
0-0. Korey Lowder 
M-Kelly L. McCune 
D-Tonya K. Melander 
M-Trina D. Moore 
D-Erica Jenny Neumann 
D-Dwayne Allen Newkirk 
M-Kimberley Norton 
M-V. Scott Pulice 
M-Debra Jean Schumacher 
A-Nathan C. Shay 
M-Chelsi Michele Sholty 
D-Brent J. Tolman 
M-Frank P. Vallone III 
M-Gus Villines 
D-Shauna Ward 
A-Scott S. Willis 
BACHELOR OF SCIENCE, MANAGEMENT, HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT OPTION 
M-Shannon Blackstock M-Ina L. Jaszkowiak 
BACHELOR OF ARTS, MARKETING 
M-Michael J. Moore M-Greg L. Wells 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
D-Craig G. Abo 
M-Max Allen Anthony 
M-Andrea Bantz 
D-Christina Bastian 
D-Jennifer Lynn Beck 
D-Mark S. Borkowski 
M-Lisa K. Bossler 
A-Brent R. Bungard 
A-Jeff Capps 
D-Clifton Jack Coon 
M-Shelly L. Davey 
A-Lynda D. Davis 
M-Christopher Michael Doyle 
A-Stacey Bearden DuBois 
M-Ryan E. Ebeling 
M-Natasha Anne Eisenbeiss 
M-Jeri L. Grunke 
M-Ann Ilene Hamann (S.D.) 
M-Timothy Scott Haskell 
M-Brad Hester 
M-Casey Hohenleitner 
D-Joseph Francis Iglesias 
D-Craig Johanson 
M-Jennifer Anne Kauffman 
D-Kevin C. Keller 
D-Randall Wm. Kennedy 
M-Deborah L. Koch 
M-Brad K. Ledbetter 
M-Todd G. Lowman 
M-Kyle R. Lukes 
D-Martin A. Lytle 
D-Ann D. Martinez 
D-Charles Darin Miles 
M-Debra Colleen Mounteer 
M-Randy A. Nelson 
D-Remi Hock Lai Ng 
M-Lisa Rae Parrish 
M-Jay D. Pearson 
M-Tana Kae Raze 
D-Heidi Richmond 
M-Diane Marie Robins 
M -Jennifer J enee Seifert 
D-Casey L. Sherrer 
M-Michele Ann Mitchell Sherrer (+GBM) 
M-Bradley Caleb Shreeve 
M-Gregory Patrick Tabish 
M-Tobe R. Thompson 
A-Ronald L. Van Sickle 
M-Todd T. Whipkey 
M-Aaron Scott Wiksten 
M-Lori A. Winsky 
D-Erik Carl Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, MARKETING 
D-David DeVere Miller M-Marc W. Rhoades 
BACHELOR OF ARTS, PRODUCTION AND 
OPERATIONS MANAGEMENT 
M-David Mark Berg (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT 
M-Timothy Dale Cowger 
D-Timothy J. Mesenbrink 
M-Phiou Van Nguyen 
D-Patricia J. Van Maanen 
D-Wayne Lewis White 
BACHELOR OF SCIENCE, PRODUCTION AND 
OPERATIONS MANAGEMENT 
A-Thomas Wayne Sharp (S.o.) 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, ATHLETIC TRAINING 
M-Douglas Field Ashton 
M-Jodi Bennett 
M-SherylL. Crank 
M-Kristy Annice Dockstader 
A-Abigail Arleen Drinkard 
M-Frank J. Hecker 
D-Brian M. Holgate 
M-Tamara Lynn Hyatt 
M-Tod R. Jenkins 
M-Brian David Nichols 
M-Lori Jean Reed 
D-Alan Michael Russell 
M-Tracy Ann Saxton 
M-Trina Diane Spaulding 
M-Darryl Wright 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
D-Bridget M. Baker 
D-Kristine Louise Ball 
D-Tara Sue Ball 
M-Becke 1. Barnes 
M-Kadeen Bastian 
0-Yvette Lorraine Bazzoli 
LarzelierM-Rexanne Jo Bie 
D-Bonnie Lynn Bishop 
M-Nina Marie Borchert 
M-Betty K. Bourcy 
M-Vicki J. Bowman 
D-Patricia J. Brady 
M-Lisa D. Brant 
M-Micheal D. Breach 
D-Jennifer R. Bris 
D-Christy Brown 
M-Dawn Bruck 
M-Brenda G. Bunn 
M-Patrice Ann Burgener 
D-Delpha Brannen Bush 
D-Linda R. Calder 
M-Pamela Belle Carlson 
D-Linda Elizabeth Clark 
M-AleoCing 
M-Elizabeth E. Cleaver 
M-Susan A. Cox 
M-Carrie Lynn Darkes 
D-Peggy 1. Davis 
M-Margaret 1. Dawson 
M-Carol Allison Dejoy 
D-Regina A. Disney 
M-Jacqueline R. Doman 
M-Rosanne E. Dormier 
D-Cindy S. Dunne 
D-Deborah Joy Emert 
M-Julie M. Endecott 
M-Michelle Lynn Esquivel 
D-Mary 1. Farrar 
D-Dianne Brown Fickes 
M-Tara 1. Finke 
M-Kimberly A. Flick 
D-Brett Allen Forrey 
M-Helga Ann Frankenstein Gabrielli 
M-Kimberly 1. Gilbert 
M-Ginger Gilliam 
M = MAY, 1993 
M-Pamela Jo Kelly 
D-Tammy Lynn Damschen Kern 
M-Kimberley LaVon Johnson Knecht 
D-Glenda Jean Knight 
M-Kari LeAnne Knopp 
D-Mary Josephine Asumendi 
D-Penny Jean Lattimer 
D-Terry 1. Lawson 
M-Marilyn R. LeFave 
M-Tammy LeMaster 
M-Jan Marie Linafelter 
M-Marolyn Jean Markham 
D-Tracy Michelle Mendiola 
M-Eva Lee Meyerhoeffer 
M-Juli Marie Miller 
D-Charlotte Ann Millett 
D-Shane T. Milward 
M-Diana Marie Moore 
D-Sue Annette Paul Moyle 
M-Judith A. Munson 
D-Danelle Rae Murphy 
M-Maria Shawn Myers 
A-Heidi Ann Nicholson 
M-Tamara Lynn Shaffer O'Hara 
M-Stacy Jean Oldham 
M-DeAnn Olson 
D-Roberta Day Pena 
D-Shellie Lynne Pendell 
M-Deborah 1. Pfeifer 
M-Susan Dianne Preston 
M-Jane Louise Rambo 
D-Kari Lynn Reay 
D-Joan Marie Redd 
M-Mary M. Reiss 
D-Darci Robertson 
D-Mae Rodes 
M-Dorothy Ann Rodwell 
M-Timothy J. Rowe 
M-Beverly Sales 
D-Christy Cafferty Schwehr 
M-Lanie Jo Shewmaker 
M-Rhonda Darlene Siemens 
D-Rebecca Ann Sigwing-Gunzenhauser 
M-Angela D. Snodgrass 
D-Tara Lynn Stephens 
D = DECEMBER, 1992 
M-Patricia M. Goodson M-Linda 1. Stevens 
M-Robin E. Grant D-MaChel Stimpson 
D-Sharon Lee Gray M-Christopher A. Taylor 
M-Marshell Lea Grimes-Bullock D-Nikol Tegan 
M-Penny Rae Gustafson D-Vicki Lynn Terrell 
A-Joy 1. Hall M-Karla J. Thompson 
D-Wendy M. Hamilton M-Lynn Tidwell 
M-Andrew J. Hanan D-Laurel Kay Ure 
M-Georgia Dawn Hansen M-Linda J. Vaughn 
D-Roxanne 1. Harfmann M-Tracy A. Verbanac 
A-Molly Kathalien Harney M-Kimberly Justine Waters 
D-Elizabeth Friedel Kohlbecker Harris D-Tina E. Watkins 
M-Shamarie Hart D-JoAnn Webb 
M-Roma Richard Hawes M-Angelina M. Weber 
D-Jason Andrew Hennig M-Heidi Anne Weyand 
M-Mark D. Henningfeld M-Kelly Lynn Wilkins 
M-Jody K. Hill D-Wendi Lea Willmore 
M-Peggy J. Hokom D-Susan G. Wilson 
M-Mark A. Huffman M-Diana 1. Wold 
M-Teresa Lee Kellogg D-Heather H. Youngwerth 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION, 
BILINGUAL/MUL TICUL TURAL 
A-Jacqueline Andrews 
M-John Eandi 
D-Sheri Jo Grigg Erickson 
D-Virginia G. Hiatt 
D-Hortencia Salazar Lemus 
D-Melissa 1. Morales 
M-Terry David Page 
D-Camille Dawn Reeder 
D-Linda K. Skow (5.0.) 
D-Amie Tolman 
D-Elia O. Torres 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION, EXERCISE SCIENCE 
M-Michael Glenn Collins 
M-Troy McKay Cooley 
M-Linda Catherine Klena 
D-Brian Christo Toshcoff 
D-Dagan A. Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION, HEALTH PROMOTION 
M-Matthew Fredrick Barley 
D-Scott 1. McFarland 
M-Jeffrey Samuel Pitman 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
A-Stuart G. Barrus 
D-Dianna 1. Knight Bartlome 
M-Dana Elise Cowan 
M-Dianne S. Doying 
A-Holly Rose Duncan 
M-Warren D. Fry 
D-Jon T. Frye, Jr. 
M-Timothy Wesley Fulwood 
M-Dave Giacomazzo 
D-Kari Lou Holm 
D-Jeffery Alan Magallanes 
M-Jeffrey Alan Mladenich 
D-Corinne M. Morgan 
M-Gary R. Pew 
D-John Lyle Rigg 
A-Francine M. Stevens 
M-Kevin B. Tolbert 
D-Audra G. Urie 
M-Heather Sigrid White 
A-Matthew John Williams 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD TECHNICIAN 
M-Jolene Armstrong 
A-Carey Cafferty 
A-Sandra Jo Chastaine 
M-Kandy Compton 
A-Florence K. Covino 
A-Diane L. Hall 
A-Stephanie Janan Hawbaker 
M-Patty Holloway 
A-Sherrey Lynn Ingham 
M-Sonja Kaufman 
A-Tracey Laursen-Idoeta 
A-Kim Lievsay 
A-Darlene J. May 
A-Gina Lyn Muralt 
M-Nichole Neeley 
A-Gloriajean Gail Nichols 
A-Delsie D. Pena 
A-Tressie Laree Reuter 
M-Heather Sattler 
M-Theresa Schwartz 
M-Tamara Shepp 
A-Natalie B. Shreeve 
M-Tanette Travis 
A-Ann Louise Thomsen 
A-Christina Uriarte 
A-Shelley Squires Weigt 
A-Carolyn Bernadette White 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
M-Nancy J. Albrethsen 
M-Kay Lynn Anderson 
M-Mary Blazier 
M-Annette E. Brennan 
M-Cheryl Lee Burke 
M-Sherri Caldwell 
M-Susan C. Collins 
M-Diane B. Corlett 
M-Janet Mary Decker 
M-Cory Sayre Doman 
M-Judy Elaine Downhill 
M-Amy N. Fischer 
M-Heidi G. R. Fitch (S.D.) 
M-Elizabeth J. Gallagher 
M-Cherese Rene Gardner 
M-Carole J. Greaves 
M-Deanna E. Hancock 
M-Sherri J. Hartman 
M-Monica Kip Haws 
M-Emily Holub 
M-Cathrine L. Hulac 
M-Ray Calvin Hurst 
M-Pamela Janicek 
M-Kristi Lynn Jensen 
M-Mei Goh Koh 
M-Suzanne Thomas Kress 
M-Elaine Louise Littrell 
M-Janet Lytle 
M-Barbara Ann McClure 
M-W. Scott Neal (S.D.) 
M-Edward W. Pancoast 
M-Esperanza Pen a 
M-Mark William Peppard 
M-Sheryl Lynn Peterson 
M-Cynthia Granados Pilant 
M-Wynne C. Proctor 
M-Amy Michelle Robinson 
M-Diana Mae Roof 
M-Susan Sackuvich 
M-Renee L. Sandmeyer (S.D.) 
M-Jeffrey A. Scharf 
M-Joel Dan Sessions 
M-Cynthia Iverson Shaw 
M-Susan Leigh Shriver (S.D.) 
M-Deanna Cochran Slack 
M-Mark Steven Smith 
M-Carolyn Stone 
M-Mickey Louise Gabel Sutton 
M-Sue D. Telfer 
M-Gwendolyn M. Uhl 
M-Donna Jo Wade 
M-Kristina Lee Wheeler 
M-Kandace K. Yeager 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
A-Eric R. Alberdi 
M-Loan Thi Bean 
M-Heidi P. Beaupre 
D-Timothy J. Beer 
A-Lisa J. Bollinger 
M-Fay Marie Case (S.D.) 
M-Monica L. Castillo 
A-Micheal A. Conklin 
A-Jodie Michelle Culp 
A-Kristi Anne Dalton 
A-Brooke M. Farris 
A-Loreesa lone Fields Allen 
M-Alisa Anna Gelinas 
A-Angi L. Gergen 
M-Marlise Hagerty 
M-Bryan George Hart 
M-Linda Lee Harvey 
A-Jill A. Holland 
M-Kevin H. Iwamasa 
M = MAY, 1993 
A-Angela J. Jones 
M-Brian Kolka 
M-Kristi L. Korfanta 
M-Julie Ann Madel 
A-Danielle B. Monek 
M-Robert Kay Munson 
M-Angela Marie Olsen 
M-Sean Patrick O'Shea 
A-Andrea Lynn Peck 
A-Christopher Peck 
A-Shelly Renee Pitsch 
A-Eugene C. Ramos, Jr. 
M-Bradley Stephen Ruffing 
M-Billy Ray Soper 
A-Drew I. Taylor 
M-Bert David Torkelson 
M-Shala L. Wenick 
M-Christopher Whitaker 
M-Monica Stock Wilkinson 
D = DECEMBER, 1992 
ASSOCIATE OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
M-Tanya Rae Baker 
M-Paula Jean Bradley 
M-Martin Paul Brevik 
M-Toni M. Harris 
M-Katherine Paula Hawe 
M-Cindy Kowitz 
M-Renee A. Lang 
D-John Phillip Monroe 
M-Chad Jeremy Rye 
M-D. Owen H. Seatz, Jr. 
M-Jason Duke Whitehead 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Gene B. Chantrill 
M-Zane K. Cram 
M-Calvin W. Gillis 
D-Sandra Cherryl Hemenway 
M-Donald James Lee (S.D.) 
A-Elke Davon Shaw 
D-Stephanie Lynne Sherlock 
M-Catherine A. Wolf 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH DATA MANAGEMENT 
D-Sharon Driggers Mallory 
M-Gina Lyn Muralt 
M-Shelley S. Weight 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
M-Andrea Rena Arnold 
M-Grant D. Borgholthaus 
A-Sonia Bowles 
D-Cori Rae Carlson 
M-Rob Dee Christensen 
M-Katherine Lynn Clement 
M-Jill Suzanne Cornwell 
A-Denise Hope Everheart 
M-Tamala Gardman 
M-Christina Kay Lyons 
M-James Joseph McCabe 
M-Eric Richard Maus 
M-Rob 1. Nord 
M-Emily Franz Oldroyd 
M-Robbie M. Pontius 
A-Christopher Kelley Price 
M-Jeffery Louie Reimers 
D-Frederick Nels Rhead 
M-Heidi Rose Voet 
M-Ronald Clair Wilcox 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Carol A. Anderson-Todd (S.D.) 
M-Lindi J. Archer 
M-Diane L. Atkinson 
M-Rick D. Bassett 
M-Karen Ann Beymer 
M-Candice Bicandi 
M-Richard J. Cogan 
M-Lora R. Crane 
M-Kathryn M. Drake 
M-Michael Dean Elmore 
M-Laura Forbes 
M-Jennifer Barbara Fox 
M-Rae Ann Gustafson (S.D.) 
M-Rachelle Jean Hamell 
M-Scott Victor Hanover 
M-Kimberly Hawkins 
M-Anna Marie Hawks 
M-Dana Sue Herring 
M-Deanna Lee Holsinger 
M-Teresa M. Hostetter (S.D.) 
M-Sandra P. Johnson 
M-Barbra J. Johnston 
M-Beverly Ann Kendrick 
M-Teresa R. Lewis 
M-Nancy Jean Little 
M-Brenda McCoy-Welch 
M-Kevin K. McEwan 
M-Traci Maier 
M-Lori Ann Bravo Mathews 
M-Lynette D. Meng 
M-Patricia J. Michas 
M-Ndidi Gertrude Odoemene 
M-Deanne Marie Payne 
M-Jami Lynn Powell 
M-Kathy C. Ragland 
M-Randall Paul Rasch (S.D.) 
M-Donna M. Roalstad 
M-Diana Adele Rogers 
D-Michael Lee Rose 
M-Maya D. Schimpf (S.D.) 
M-Christine A. Schroeder 
M-Mark Siemon (S.D.) 
M-Barbara N. Smith (S.D.) 
M-Margaretta Spencer 
M-Karol Lee Stafford 
M-Donna Marie Swirczynski 
M-Rene S. Trammel 
M-Lillie Marie Vance 
M-Shannan Lynn Varriale 
M-Margo J. Wahl 
M-Connie Waltman 
M-Jana Dee Clark Willis 
A-Bridget Wilson 
M-Kristie Ann Wood 
M-Glenda C. Young 
M-Sally J. Young (S.D.) 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-DENTAL STUDIES 
A-Eric Wade Littlefield 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
D-Mick 1. Tiegs 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
D-Jodie Michelle Culp 
M-Tamera Ann Johnson 
M-Angela Jean Jones 
M-Sean P. O'Shea 
A-Eugene C. Ramos, Jr. 
M-Deborah K. Reinke 
A-Drew l. Taylor 
A-Barbara Ann Tomasini 
A-Crystal Denice Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, CAT 
M-Kristi Anne Dalton M-VaRonica Diane Green 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY, MRI 
M-Loressa lone Fields 
M-Jill A. Holland 
M-Sherri Lynn Kiska (S.D.) 
M-Brooke M. Littrell 
M-Bonnie Marie Owens 
M-Shelly Renee Pitsch 
BACHELOR OF SCIENCE, RADIOLOGIC 
TECHNOLOGY, MANAGEMENT OPTION 
M-Eric R. Alberdi 
M-Alisa Anna Gelinas 
M-Julie Ann Madel 
M-Angela Marie Olsen 
M-Bradley Stephen Ruffing 
M-Suzanne N . Wardell 
BACHELOR OF SCIENCE, RESPIRATORY THERAPY 
D-Jodi Lynn Brewster 
M-Robert Alan Lopez DeVinaspre 
A-Robb Layne Hruska 
D-Jana 1. Janousek 
M-Dwayne 1. Millward 
D-John Phillip Monroe 
D-Cheryl Lynn Nelson 
M-Bonnie Anne Owens 
D-Margo Elaine Riggs 
D-Nicholas Paul Sandmeyer 
M-D. Owen H. Seatz, Jr. 
M-Jason Duke Whitehead 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Barbara Rae Case 
M-Steven Paul Kipp 
D-Laura R. Nielsen 
M-M. Carolyn Peterson 
D-Michael Mark Spence 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D-James Wyatt Bateman 
M-Tommy G. Briggs 
D-Michael James Klemann 
A-Scott K. Prestel 
M-Patricia L. Ruth 
A-James E. Sabino 
D-Christopher K. Schultze 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
D-Todd Ivan Armstrong 
M-Deanna Beeler 
D-Lisa M. Bensen 
M-Melodie Lyn Burton 
M-Leo F. Campbell 
M-Patricia Ann Gamel 
D-James E. Hadden 
M-Brian P. McCabe (S.D.) 
M-Christina Montee 
M-Joel M. Walker 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-Todd W. Allen 
A-Monique Andrea Anguiano 
A-Gina Ann Marie Baker 
D-Shelby Gaye Baldwin 
M-Michael Edward Bowker 
M-Anthony Armstrong Daryl Brown 
D-James S. Brown, Jr. 
M-Kari Ann Campbell 
M-Kristin Anne Cannava 
M-Arthur Frederick Carpenter 
D-Marlon Joseph Carson 
M-Megan M. Clark 
D-Kathleen Cressler 
D-Christina W. Dailey 
D-Tad Davis 
A-Shawna D. Dunn 
D-Deirdre M. Dunphy 
M-Jeffrey S. Fielder 
M-Sharon Grace Gallivan 
D-Gregory S. Garman 
M-Jill S. Giese 
M-Gordon A. Gift 
D-Kelly Gonser 
M-Elissa A. Gyllenberg 
M-James P. Haberkorn 
M-W. J. Hansen 
M-Danielle Harrington 
A-Kristina Anne Harris 
M-Ricky A. Hill 
A-Jody Ann Howard 
M-Todd Huizinga 
M-Karen Lynn James 
M-Christine Janice Jones 
M-Jody Lynn Kutschkau 
M-Bradley Easton Larrondo 
D-Alexandra J. Laurenz 
M-Richard Littrell 
M-Aaron M. Lunt 
M-Ryan Douglas Lusher 
D-JeNelle McEwan 
M-Jamie Anne Mahoney 
M-Kyle Don Moon 
M-Thomas Edward Murphy 
M-Ryan Nash 
M-Justine Noyce 
D-Jason Scott Patterson 
D-Eric Duane Printz 
M-Tracey L. Rains 
D-Gerald T. Rohnert 
D-Brent D. Rucker 
M-David Dean Rusher 
M-Tara K. Schwed 
D-Victoria L. Seidenfeld 
M-Kelly Scott Shoemaker 
M-Beth Lynn Sorneson 
M-Isiah Spearman 
M-Laurie Ann Talbott 
M-Mathew James Taylor 
M-Christopher Michael Thomas 
M-Jacqueline F. Thomas 
M-Eric Joseph Volger 
D-Amy L. Wallace 
M-Jeffrey Benjamin Webster 
M-Rosa Mari Ysursa 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICA TlON/JOURNALISM 
M-LaRee M. Smart 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Suzanne Sermon (+HistSE) 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
TRAIN ING & DEVELOPMENT 
M-Kathy S. Drury-Bogle M-Mark A. Echevarria 
*Commissioned as a Regular Army Second Lieutenant 
M=MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION/ENGLISH 
M-Christine Aleice Cary 
M-Shani Lee Cummins 
M-Heidi Elaine Engelbert 
M-Anna Marie Fritz 
M-Todd R. Hepworth 
D-Amy L. Kepferle 
M-Todd M. Morgan 
M-Keitra S. Price 
D-Rosilyn Joyce Rader 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-Laura Lee Allen 
M-Thomas A. Barling 
D-Timothy M. Best 
M-Dustin Thomas Bloxham 
M-David L. Carringer 
D-Jason Stuart Carroll 
M-Genelle D. Charette 
D-Kimberly Cox 
D-Doug Dollinger 
M-Sheldon L. Forehand 
M-Ron G. Goslin 
M-Kimberley A. Haberman 
M-Dawn Christine Hunt 
M-Shaleigh Brooke Jacobs 
D-Debora G. Jordan 
M-Gregory Edward Lewis 
M-Katherine Andrea Madden 
M-Todd Donald Murphy 
D-Scott Keith Pres tel 
M-Randall Curtis Probasco 
M-Heather Colleen Reilly 
A-Christopher Michael Rogers 
A-James E. Sabino 
M-Christopher K. Schultze 
M-Ellen Claire Shewmake 
D-John Martin Sielaff 
D-Gaylene Kay Somsen 
M-Stephen David Van Doren 
M-Angela Marie Weekes 
M-Kevin A. Wittmuss 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D-M. Joan Baker 
M-Terressa Baldridge (S.D.) 
M-Shawn D. Beach 
M-Roy Dion Boehm 
*M-Michael E. Bonet 
A-Rick W. Clark 
M-Amy Leigh Collins 
M-Kimberlee Ann Copperi 
M-Geoffrey C. Eiter 
M-Ellis Lee Hawks II 
M-Randall Russell Hayes 
M-Jon F. Johnson 
D-Andrew Phillip Kiehl 
M-Donald Eric Kiehl 
D-Jerry Purl Lamm 
D-Michael Kent Lipple 
M-Jonathan Trevor McDaniel 
M-Craig Thomas Miller 
M-Mark Edward Richmond 
M-Timothy Ashley Riha 
M-Matthew F. Roberts 
D-Elizabeth May Ruby 
M-James R. Schmidt 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
A-Steven Julen Achabal 
*M-Kenneth J. Babcock 
M-Christopher L. Ball 
D-Jason Bedke 
M-Carol Jane Bugni (+SocSci) 
D-Mark Wade Buie 
M-Kristin Lynn Covington 
A-Scott Allen Criner 
M-Marty Mata Elhart 
M-Jennifer Jayne Fanning 
M-James P. Geier 
M-Edward Eric Harvey 
M-Dean M. Hastriter 
A-Beth Louise Luke 
M-Matthew D. McLaughlin 
D-Patrick G. 1. Moore 
M-Lynn Jay Mortensen 
M-Lynelle M. Perry-Kolsky 
(+EngILA) 
D-Debby Rambo 
A-Jennifer Roy 
M-Elizabeth Schauer 
M-Tracy Lynn Stephens 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Randall S. Bullock 
M-Kevin M. Cato 
D-Robert Bradford Clark 
M-Martin Espinoza 
A-Karen Lee Johnson 
M-Susan Jean Kormylo 
M-Larry L. Lincoln 
M-William J. McKitrick 
M-Jamie Lee Metz 
A-Debbie Lee Michael 
D-David C. Nelms, Jr. 
D-William Max Phillips, Jr. 
D-Judith Lynn Pokorney 
M-Tawnia Marie Thaete 
M-Carrie Lee Thompson 
M-Michael N. Virden 
M-Vicki Darlene Wilson 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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BACHELOR OF ARTS, HISTORY-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
A-John Douglas Srholec 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-ETHNIC STUDIES 
M-Dianna K. Longoria (+SocSci) 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
M-Teresa Ann Baker 
D-Julie Christine Burgess 
A-Sharon Mae Buttars 
M-E. Don Copple, Jr. 
D-Robert Duane Corrie (S.D.) 
M-Robin L. Denison 
M-Kammie Suzanne Flitton 
M-Leon James Francis 
M-Julio Cesar Garcia (+SocSci) 
M-Gayla Jamie Gough 
M-Christopher J. Haase 
A-Tessa Amber Jewett 
D-Harold Allen Johansen 
M-Joshua Lester Luck 
M-Elisa G. Massoth 
M-Sheridan Jason And rew Mathews 
M-Julie Marie Newman-Skovgard 
M-Chad Padgett 
M-Ramon Vega Silva 
A-Sandra Snediker 
M-Andrea Paige Standlee 
D-Jeffrey A. Stoppenhagen 
M-Marjorie Ann Walker 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
M-Margaret Elaine Armstrong 
M-James K. Ball 
M-Piper Heidi Bravo 
M-Gregg Richard Cleave 
M-Humberto Fuentes, Jr. 
D-Mark S. Goicoechea 
M-Ma rc Goudeau 
M-Gwynne Lei Hampton 
M-Rand i S. McDermott 
M-Cameron D. McFaddan 
M-Gary Anthony Martinez 
D-Tonda C. Miles 
D-Nicole Anne Miller 
A-Darren R. Murphy 
M-Jason 1. Rosen 
D-Scott Eric Roth 
M-Shawna Kristine Rust 
M-D. Scott Summer 
D-Sharon Margaret Swanson 
M-Kimberly Ziebarth 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE-SOCIAL 
SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-James Scott Guthrie M-Jennifer L. Sheets 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE-SO-
CIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
M-Virginia Ann Vasquez 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
A-Amy Ka therine Allen 
M-Linnea Blaser 
M-Terry Vaughn Folks 
M-Deborah Ellyn Hansen 
M-Larry Kirk Hazen 
M-William Alexander Leneave IV 
M-Janet S. Soderberg 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
D-Kurtis F. Amos 
M-Michael C. Burns 
M-Lori A. Donaldson 
M-Cheri Rene Eckhardt 
M-Cirstin J. Erbaugh 
M-Stephen R. Farrar 
M-Noyam L. Hale 
M-Linda M. Hall 
M-Jennifer A. Johnson-Naccarato 
M-Terrie Lynne Jones 
M-Katrina L. Knighton 
M-William F. Miller 
A-Laura Lee Molen 
M-Edith Anne Myers (S.D.) 
M-Scott R. Oldham 
M-Gaylen Norine Pack 
D-Andrea Elizabeth Paquin 
M-Ded e Vikki Phillips 
M-Craig L. Prescott 
M-Michelle Anne Rumold 
D-Randal H . Smith 
M-Lisa Marie Talbott 
M-Deborah M. Thiebert 
M-Ken Ward 
D-Jon Howie Watson 
M-Cynthia Anita Wood 
D-Dynel Lee Wood 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
A-Rex Joseph Bradshaw 
M-Sharon Diane Ciarsolo 
A-P. Denise Giles 
D-Seth G. Halvorson 
D-Kimberly A. Hess-Kaufman 
M-Debora Lynn Justus 
D-Betty Laird 
M-Junia Alexandra Merrill 
D-Connie L. Ojala 
M-Richard Wallace Overton 
D-Tieneke Jill Pavesic 
D-Laura Ann Richey 
A-Laura Debora Judith Senderowicz 
M-Cecilia Marie Varitek 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
D-Linda Diane Livingston Argyle 
M-Jessica Joann Bell 
M-Trinidad Uralde Bridge 
M-Jodi Marie Horton Compton 
M-Bart Pa trick Davis 
M-Gloria Ann Dillard 
D-Robert Lee Franklin 
M-Paul Jay Gardner 
A-Douglas T. Golightly 
M-Durelle Goodloe 
D-Barney L. Greener 
M-Julie Ann Judson 
D-Timothy C. Kettle 
M-Stephanie Lynn McLarin 
A-Amy Ellen Myers 
M-David William Orr 
M-Dalou ny Phothisane 
M-Sharon L. Ray 
M-Tauni Rachelle Richardson 
M-Jerry W. Rosencrantz 
A-James E. Sabino (S.D.) 
M-Sean A. Sanders 
M-Christopher K. Schultze (S.D.) 
A -Ka tie R. Siewert 
A-Lene Naomi Thorsen 
A-Katherine Lynn Wid man 
A-Janice Lee Woods 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
M-Joy Helen Alexander 
M-Jeri Brent Allgood 
M-Terressa Baldridge 
M-A. Sue Baldwin 
M-Diana M. Bell 
M-Idona H. Bowles 
M-Marya E. Burns 
M-Paula Jean Carlson 
D-Virginia Corene Centanni 
D-Crystal L. Christensen 
M-Jennifer J. Collins 
M-Judith Ann Corlett 
M-Jeanne Marie Cragin 
M-Julie Ann Dowdy 
M-Elaine Ellison 
M-Steven P. Filer 
M-Paul Dee Fingerson 
M-Janice E. Fulkerson 
M-Jodie M. Gilbertz 
M-Dannielle L. Hansen 
M-Arthur L. Harris 
A-RuthAnn Michelle Howard 
M-Teresa A. Huber 
M-Sharon L. Hutchison 
M-Stacy Rae Howells Irish 
M-Alana Johnson-Craig 
M-Kristine E. Kendall 
M-Deanna L. Lenz 
M-Carolyn Jean Mecier (S.D.) 
M-Gregory Scott Meyer 
D-Catherine Modroo 
M-Rosanna N eal 
A-Marcella Odmark 
M-Tamera Jean Pehrson 
M-Debbie Murray Percy 
M-Debra R. Peters 
M-Danielle B. Pfost 
D-Alyssa L. Reynolds 
M-Tina Kay Rice 
M-Fern Suzanne Sargent 
M-Shannon E. Shea 
M-Philip Brennan Sheridan III 
M-Lorrie Ann Sloan 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
M-James R. McAnulty 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
M-Charles A. Dickinson 
M-Laurie Hogan Ed wards 
M-Patricia L. Ru th (+SocSci) 
M-Angela C. Stuart 
M-Jill R. Swarthout 
M-Sand ra C. Vanek 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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COLLEGE OF TECHNOLOGY 
SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY 
CERTIFICA TE OF COMPLETION, AUTO BODY 
A-Adrian Adame 
A-Dwayne R. Anderson 
A-Robert Lewis Fackler 
A-Monty Brock Hall 
D-Mike Thomas Heimer 
A-Gregg M. Kirby 
A-David Anthony Leyva 
A-Steven D. Lober 
A-Lawrence F. Miller 
A-R. David Smith, Jr. 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS - DIESEL 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO MECHANICS 
M-Randy B. Brandt 
A-Dennis A. Crosley, Jr. 
D-Elisha M. Curtiss 
A-Gerald W. Grant 
A-Justun McCall 
D-Toby C. Miller 
D-Robert G. Neill 
D-Brad L. Pell 
D-Fred E. Ronneburg 
A-Darren R. Smock 
D-Larry Chet Stover 
A-Steve Theiss 
M-Larry J. Thomas 
D-Valerie Ann Barker 
D-Aaron Lee Baucke 
A-Chris Debban 
A-Luciano Delgado 
A-David Herbert Fisk 
A-Robert Gregory Glynn 
A-Wesley D. Hall 
A-Henry Phillip Kasprzak, Jr. 
D-Michael S. Neal 
A-Marvin Eugene Price 
M-Benjamin A. Sklavos 
A-Robert Delayne Zechmann 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Brenda Lee Branham 
D-Vicki Sue Cannon 
M-Summer A. Carlin 
M-Susan Lynn Cline 
M-Sarah Jo Davis 
M-Paula Garner 
M-Lori Garza 
D-Shawna Kay Hedges 
M-Linda Marie Johnson 
M-Myrtle A. Kier 
M-Katherine H. Kingsley 
M-Bridget A. Kohler 
M-Sherilyn Irene Lukens 
D-Tamara K. Madarieta 
M-Theresa Elizabeth Medley 
M-Susan J. Mishler 
M-Corinna L. Nelson 
M-Paula LaFaye Newman 
M-Sandra Ann Nieto 
M-Hillory Alise Nye 
M-Patricia F. Sanchez 
M-Tamara M. Shields 
M-Debbie A. Shodeen 
A-Kim N. Strain 
M-Barbara F. Swanson 
D-Kay Lynn Thieme 
D-Susan Diane Wells 
D-Nikki Kay Dunn White 
CERTIFICATE OF COMPLETION, CULINARY ARTS 
D-Mike K. Lambert 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DAY CARE ASSISTANT 
M-Melissa Ann Bradley 
M-Kristine Digman 
M-Jennifer S. Jones 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSISTING 
M-Nicolle Cluff 
M-Tara Danielle Disney 
M-Christine Rae Ferguson 
M-Teresa Fifelski 
D-Julie Lynn Fuller 
M-Skee T. Gearring 
M-Stephanie Dawn Hanshew 
M-Leann Hodson 
M-Angela Cheri Howell 
M-Carmen M. Kopczynski 
M-Cassandra Lynn Madden 
M-Anita Maureen Mitchell 
M-Tiffani Anne Satterwhite-Siebe 
M-Michelle R. Wilson 
M-Melodi Jean York 
M-Vivian N. Zapata 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Darrell Knute Aaby 
M-Jeb Allred 
M-Shane Allen Broeske 
M-Matthew E. Cass 
M-Roger D. Cerda 
M-Kevin Andrew Cossairt 
M-Christopher M. Dewey 
M-Brian Scott Forbes 
M = MAY, 1993 
M-Vic G. Gutscher 
M-Erick Kincaid 
M-Donald A. Oliver 
M-Brian Josef Perry 
M-Jason Neal Qualls 
M-C1ayton M. Reynolds 
M-James L. Stanley 
M-Glenn Alan Weikel 
D = DECEMBER, 1992 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
INDUSTRIAL MECHANICS/AUTOMATION 
M-Zeb Atwood 
A-Bill D. Ford 
D-Steven Lee Gibson 
M-Jeffrey A. Gollick 
M-Michael L. Gose 
D-Michael Gabe Hedberg 
M-Steven Lee Kassens 
M-Allen E. Leininger 
M-Domnin V. Martushev (S.D.) 
A-Dale Ray Michaelson (S.D.) 
A-Brent Ruska 
M-David Jess Stanfield 
M-Wayne J. Stanger 
D-Eric Taylor 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
PHOTOCOPY TECHNOLOGY 
M-Debra M. Alexander 
D-Mamdouh G. Allam (S.D.) 
M-Michael R. Allen 
D-Greg L. Barlow 
M-Kevin R. Belnap 
D-Richard Gene Day 
D-James Patrick Dulhanty 
D-Ernest Field 
D-Randy D. Freeman 
M-Gary Alan Friend 
D-Robert J. Hernandez 
D-Joseph L. Jacobs 
M-Lyn-Dee Morrison 
D-Victoria Nelson 
M-Darcy Dawn Page 
D-Dale P. Pinkston 
D-James F. Shodeen 
M-Jerry L. Squires 
M-Greg Stewart 
M-Terry E. Wolford 
D-Brian R. Young 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
PRACTICAL NURSING 
A-Merrill Brian Anderson 
D-Richard L. Cantrell (S.D.) 
A-Cheryl Chambers 
A-Capri L. Chapman 
A-Cynthia Charlesworth 
D-Betty L. D' Amato 
A-Anne Kathlene Fluetsch 
D-Kelly Ann Foster 
D-Deborah A. Francke 
D-Sandy Helwich 
D-Gloria J. Herzog 
D-Kathleen D. Hull 
D-Sandra D. Kellogg (S.D.) 
D-Marilyn L. Langstaff 
D-Lynn Michelle Lindsey 
A-Denise Marie Loosli 
A-Shere G. McCarty 
D-Sara McDonough 
D-Charlotte L. Miller 
D-Donna R. Miller 
D-KimberJi Anne Murray 
A-Heidi Kay Paynter 
D-Marie Sylvie Persaud 
D-Karen Lynn Powell 
D-Kathy R. Randle 
D-Helen Marie Rubey 
A-Janet Elizabeth Ruffner 
D-Ch ristine Settles 
A-Regene N. Sievenpiper 
D-Christopher K. Smitheram 
D-Suzanne Carol Steiner 
D-Mark David Strey 
D-Melissa J. Walworth 
D-Trista Beth Whitaker 
D-Linda Sue White Eyes 
A-Cindy Woolsey 
CERTIFICATE OF COMPLETION, REFRIGERATION, 
HEATING & AIR CONDITIONING 
M-Joseph T. Attao 
M-D. Greg Carlisle (S.D.) 
M-Brian J. Carroll 
M-Curtis E. Carroll 
M-Jason W. Crank 
M-John Anthony Duncan (S.D.) 
M-Kevin W. Hansen 
M-Kevin L. Kern 
M-Delbert E. Matlock 
M-Matthew Rehl 
M-Richard T. Roberts 
M-Brent A. Ruska (S.D.) 
M-Tracy L. Shrum 
M-Larry J. Thomas (S.D.) 
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CERTIFICATE OF COMPLETION, 
RESPIRATORY THERAPY TECHNICIAN 
A-Theresa 1. Allen 
A-Sharon I. Cannon 
A-Carol Lee Collard 
A-Jodi 1. Goodman 
A-Phillip Allen Hager 
A-Dale G. Hoke 
A-Christina M. Kehrer 
A-Susan L. McGarvin 
A-Glynn Alan Reed 
A-Rebecca J. Vanderdasson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
M-Eddie Anderson 
M-Kevin W. Clark 
M-Ernest A. Coleman 
M-Pablo E. De La Torriente 
M-Charles A. Fegert 
M-Greg A. Nelson 
M-Dave Nielsen 
M-Debra Sue Pence 
M-Robert D. Smith 
M-Kelly Topliff 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Cindi 1. Baker 
M-Kinde Elizabeth Belgarde 
M-Margaret Katherine Bell 
M-Robert G. Crawford 
M-Alice Kaye Hunter 
M-Linda A. Lester 
M-Elizabeth Machelle Migneault (S.D.) 
M-Michael A. Price 
M-Helen E. Ryan 
M-Claudia Rae Widner 
M-Hope Elizabeth Wiley 
M-Leslee Ann Witt 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WATER/WASTEWATER TECHNOLOGY 
A-April L. Bouck 
A-Viki E. Ephraim 
A-Stella R. Kash 
A-Samuel M. McClure, Jr. 
A-John G. Prigge 
A-Gerald M. Smart 
A-Matt Staufer 
A-Dale Ray Steele 
A-Ed D. Vink 
A-Roger D. Waldon 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING AND METALS FABRICATION 
A-Michael L. Gose M-Domnin V. Martushev 
D-Mike Thomas Heimer (S.D.) 
DIPLOMA, MACHINE SHOP 
M-Barry Harwood 
M-Jose Ramon Mendoza 
M-Ron Springer 
M-Kenneth Lee Sutton 
M-Bryan G. Williams 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL TECHNICIAN 
M-Raul Campos M-John Anthony Duncan 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
M-Chris Debban 
M-Denise Ferbrache 
M-David Fisk 
M-Robert Gregory Glynn 
M-Wesley D. Hall, Jr. 
M-Henry Phillip Kasprzak, Jr. 
M-Benjamin A. Sklavos 
M-Joe Lusk Stoddart 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, BUSINESS 
AND OFFICE EDUCATION 
M-Guadalupe Ayala 
D-Deanna Bates 
M-Jo Ellen Beattie 
A-Cheryl DeEsta Beeman 
M-Guin 1. Cathcart 
M-Karen Marie Crawford 
D-Andrea Michelle Day 
M-Nancy Kay Harden 
D-Tina Marie Heinrich 
M-April Marie Lukezech 
A-Lorie S. Lyons 
M-Annette M. McKillop 
M-Gary W. Myers 
D-Sharie A. Peterson 
M-Cindy Lee Prudhomme 
D-Michelle Lynne Radford 
D-Sheri D. Sherman 
M-Patricia Shetler 
M-Barbara F. Swanson 
M-Kari Thaldorf 
M-Annette M. Thomas 
M-Laura L. Thompson 
M-Susan Diane Wells 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS SYSTEMS AND COMPUTER REPAIR 
M-Debra M. Alexander 
M-Michael R. Allen 
M-Kevin R. Belnap 
D-Richard Gene Day 
D-Thomas G. Dealy 
M-Randy D. Freeman 
M-Gary Alan Friend 
D-Joseph L. Jacobs 
M-Lyn-Dee Morrison 
M-Darcy Dawn Page 
M-David L. Perry 
M-James F. Shodeen 
M-Richard D. Simnitt (S.D.) 
M-Jerry L. Squires 
M-Greg Stewart 
M-Terry E. Wolford 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, CULINARY ARTS 
M-Daniel R. Bean 
M-Timothy Brightwell 
M-Shelley Meusel Carpenter 
M-Joyce J. Doughty 
A-Justin Robert Hadden 
M-Georgeen Kasten 
M-David Jon Shopbell 
D-Sandra J. Kinkade 
ASSOCIA TE OF APPLIED SCIENCE, 
DAY CARE SUPERVISOR 
M-Carolee Fogg 
M-Christine Rena Frasier 
M-Heather Gorringe 
M-Joyce P. Gray 
M-Kathryn Anne Guidry 
M-Megan Jones 
M-Lori Jean Putman 
M-Cynthia 1. Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Kathy Jo Barnes 
A-Alexandra W. Carder (S.D.) 
M-Paula S. Duvall 
D-Michael J. Haskins 
M-Mark Jason Hotchkiss 
A-Elroy Jay Huff 
A-JoAnn K. Koozer (S.D.) 
M-Nathan Melad 
M-Jeremy W. Peterson 
M-Larry Phillips 
M-Richard Rane 
M-Anastasia Celeste Rogers 
M-Ruth Ann Schutter 
M-Marlo May Steglich 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, MACHINE SHOP 
M-Brent L. Buchwitz 
M-David A. Budzynski 
A-David Dean Hansen 
D-Tony Louie 
D-Forest Edward Malone 
M-Charles T. Smith 
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SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
D-Elaine L. Bergeson 
M-Coralee S. Cannon 
M-Nikki Rene Gowin 
M-Denver L. Jamison 
M-Melissa D. Jayo 
M-Ken King 
M-Renee Ann Knighten 
M-Joseph W. Marshall IV (S.D.) 
M-Lisa Marie Sceirine 
D-Dean B. Smith 
M-Kelly B. Woodhouse 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
D-Brian J. Bass 
M-Todd Elvin Brown 
D-Ben B. Jepson, Jr. (S.D.) 
D-Michael James Johnson 
M-Bret R. Lane 
M-Steve Myers 
M-Brian W. Rowan 
M-Monty Joe Slotten 
M-Chris Snapp 
A-Ryan G. Stafford 
D-Jon T. Starke, Jr. 
A-Richard Daniel Wilke 
M-April Kristine Wilson 
D-James D. Windom 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
M-Duane Conitz (S.D.) 
M-Eric John Kleeman 
D-Mark Andrew Rau 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
D-N. Dirk Alexander 
M-Linda Elaine McKeeth 
M=MAY, 1993 
D-Janet Elaine Bell Shell worth (S.D.) 
M-Craig William Strang 
0= DECEMBER, 1992 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, VOCATIONAL 
TECHNICAL 
M-Lisa G. Boisse 
M-Shanandoe Brizendine 
M-Rory T. Burke 
D-Sylvia A. Burkey 
D-Robert R. Cadwallader 
M-Duane Coni tz (S.D.) 
D-Allen Richard Churchill 
M-Denise Dimond 
M-John Anthony Duncan 
D-Connie Gormley 
M-James D. Embrey 
M-Tanya Fries 
M-John James Georgeson 
A-Lee C. Glaeser 
A-Adyth M. Huston 
D-Ben B. Jepson, Jr. (S.D.) 
A-Joseph Earl Karren, Jr. 
M-Charles L. Kiester 
M-Joseph W. Marshall IV (S.D.) 
D-Robin M. Nelson 
M-Sue Nixon 
D-Biffton A. Parks 
A-Stephen D. Pate 
D-Scott Perry 
M-Lori Jean Putman 
D-Mark Andrew Rau 
D-Donald L. Reiman 
M-Karen Rae Roberts 
D-Janet Elaine Bell Shellworth (S.D.) 
M-Richard D. Simnitt (S.D.) 
D-Doug L. Steel 
A-Monte R. Stoppello 
M-Eric Swanson 
M-Eric J. Thun 
D-Linda P. Williams 
D-Jay B. Woody 
BACHELOR OF SCIENCE, CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
M-James D. Conger 
M-David Robert Crawford 
M-James F. Cupps 
M-Dick Farnsworth 
M-Robert M. Feldmann 
M-Timothy Dean Fitzpatrick 
D-Christian John Hansen 
M-Kirk Peter Dean Larsen 
A-Melinda Meldrum 
M-Albino A. Ortega 
M-Mark Edward Reed 
D-Tamara Lynn Rogers 
M-Galen R. Smolik, Jr. 
M-Justin Ray Toothman 
D-Wes Worcester 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
D-Robin Dianne Andriunas 
D-Gwen K. Bischoff 
M-Philip Leland Braun 
D-Elizabeth A. Brigham 
D-Robert Scott Bruce 
M-William R. Buffington 
M-Locke Alan Chastaine 
M-Susan Brick Evancho 
D-Arthur C. Garcia, Jr. 
D-Todd J. Gillespie 
D-Daniel Gordon Griep 
D-Paul Eric Hendryx 
M-Cameron James Houlga te 
D-Christine Lowder Jayo 
D-Cynthia Lynn McArthur 
M-Julie Siggard McBride 
A-Steven G. Mattis 
D-Joseph B. Moore 
D-Philip M. Mount, Jr. 
D-Margene Muller 
M-Kenneth W. Petersen 
M-B. Scott Roberts 
M-Bruce Allen Robinett 
M-Ernesto Ruiz-Olloqui V. 
M-Douglas Scott Schramm 
M-Derek Shimabukuro 
A-Michael D. Stenberg 
M-Rhonda J. Storlie 
A-Michael Dale Thuleen 
M-Tina R. Brown Vorbeck 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
A-Natalie Selden Barnes M-Victor S. Haight 
M-Evangelos Karolos Constantinidis M-Margaret Ann Hepworth 
D-Robert V. Fisher M-Jeremiah Joseph O'Mahony III 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
D-Marla Jensen Allen 
D-Pauline Louise Baumgart 
M-Janine Bastian Brookover 
D-Anita Becklund Campbell 
D-Susan Cay Coffland 
D-Linda Donoghue 
D-Christine Ann Dykstra 
M-Alyssa Lyn Engberg 
A-Kevin Farnsworth 
M-Bonnie A. Ferrel 
M-Ora Katherine Fitzgerald 
A-Jud y K. Gabert 
A-Tamara Baxter Geisler 
A-Imelda L. Gomez 
A-Lucia Ortega Gonzales 
D-Jacquelyn A. Hale 
M-Megan Laura Hanson 
M-Barbara Lee Harlan 
D-Vena Marie Kober 
M-Rodney K. Lima 
D-Todd Andrew Marshall 
D-Joyce C. Menchaca 
D-Jack Soonich Nelsen 
A-Susan Ann Norman 
A-Mary Goeden Ollie 
M-Julia Alicia Silva de O rtiz 
D-David Edwin Pennington 
A-Keith M. Pickett 
M-Teresa Lynne Plumb 
M-Randy Glen Powell 
D-Frank M. Rohm 
D-Candice K. Salva to 
M-Paula Marie Sasser 
M-Ca therine Haddox Sherman 
D-Daniel Tristan 
D-June Marie Williams 
M-Rhoda L. Za ph 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
D-Alice M. Anderson 
D-Jean Marie Britton 
M-Cynthia S. Cheatle 
M-Mary Brubaker Comstock 
A-Alane M. Dominick 
M-Peggi Roxene Hash 
A-Marylyn Kaltenecker 
D-Elizabeth M. Kirby 
M-Heather Faye MacDermott-Havey 
M-Lori D. Olavarria 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
M-Tamra Andrake Schiappa 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EDUCA TIONAL TECHNOLOGY 
A-Ruth Woertend yke Ascuena D-Roland B. Smith 
M = MAY, 1993 D = DECEMBER, 1992 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, READING 
D-JoAnn Miranda Andrew 
D-Teresa Arnold 
M-Arleen Kay Daughters 
D-Julie Ann Engstrom 
D-Kay G. Gilchrist 
D-Martha I. Hoag 
D-Terri Smith Ketterling 
M-Susan Lake 
M-Wendy L. Patton 
D-Kathy Sexauer 
A-Anne Marie Urquiaga 
D-Lydia M. Van Hoogen 
D-Jacquelyn M. Westwood-Lynch 
D-Joyce Brooks Wheaton 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
D-Maria Isabel Aseguinolaza 
D-Issac C. Gayfield 
M-Deann Shillington 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH 
D-Becky A. Beus 
M-William David Burns 
M-Judith A. Fuller 
A-Kathleen M. Gagnon 
D-James D. Stockton 
M-Felisa Galang Tyler 
MASTER OF SCIENCE IN EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
D-Linda A. Blanksma 
A-Michael G. Humphrey 
D-Barbara E. King 
D-Darrell E. Krall 
M-Gregory M. Mess 
M-Anne Schorzman 
M-Lissa C. Simis 
A-Melissa Anne Stoilis 
M-Patricia L. Warner 
MASTER OF SCIENCE IN GEOPHYSICS 
D-Steven M. Bunch 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
D-Madeline Kelley Buckendorf 
MASTER OF SCIENCE IN INSTRUCTIONAL 
& PERFORMANCE TECHNOLOGY 
M-Maggie Romance Aldrich 
M-Bobbie M. Allaire 
A-Anna Marie Alvarez 
M-Patricia Anne Anderson 
M-Peter Jiro Arashiro 
D-Lucas M. Bina 
D-Brent R. Briggs 
M-Lynne A. Conklin 
M-Madeleine DeMoux-Need ham 
D-Barry George Duncan Galloway 
D-Peter Grover Hall 
M-Bruce Phillip Hargreaves 
M-Anne Marie Haumacher 
M-Paul A. Hays 
M-Robert P. Johnson 
D-Lorrie Lynne Kelley 
M-Brenton A. Kidder 
D-Barbara Martin Lynch 
M-Donna M. McDaniel 
D-Edward P. McLyman 
D-David F. Nichols 
D-Wendell P. N ierman 
M-Jean Ann Olsen 
M-Leandra L. Parker 
A-Patricia Ann Penno 
D-Suzanne M. Petix 
D-Christopher W. Reetz 
D-George E. Reinhardt, Jr. 
D-Susan Rench 
D-Roberta L. Robey 
D-Wim A. H . Roemersma 
D-Helen P. Schenck 
D-Judith Elaine Vad as 
MASTER OF ARTS IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-Robert R. Evancho M-Gregory B. Shreeve 
MASTER OF SCIENCE IN 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
M-John W. Baker 
M-Lewie Chandler 
M-Verna Lee Dilk 
M-J an E. Gurr 
D-Vern Morse 
D-Ed ward Squires 
A = AUGUST, 1992 S.D. = SECOND DEGREE 
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MASTER OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
D-William James Buckendorf 
M-Marvin L. Crawford 
M-Nancy Marie Farley Rice 
M-Bruce W. Walker 
MASTER OF MUSIC, PERFORMANCE/PEDAGOGY 
A-Shirley Carol Madsen 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
M-Stanley T. Allen 
D-Timothy James Barnett 
M-Melissa Kay Estes 
D-Sarah Mae Fisher 
M-Kathleen E. Gibson 
D-Christine M. Hurst 
D-Daniel A. Miller 
M-Sandra L. Shook 
M-Marc R. Smith 
M-Judy A. Thorne 
MASTER OF SCIENCE IN RAPTOR BIOLOGY 
M-Gonzalo H . Sanchez M-Russell K. Thorstrom 
MASTER OF SOCIAL WORK 
M-Teresa R. Arana-Wood 
M-Cynthia S. Bahora 
M-Anne L. Blair 
M-K. Sue Brangham 
M-Gayle C. Bush 
M-Marlene H . Chapman 
M-Jeanne Rae Covault 
M-Sara Kathryn Donesley 
M-Debra Louise Echeverria Geraghty 
M-Betty Lou Griffin 
M-Susan Eleanor Hacker 
M-Mary Madelyne McEvilly 
M-Theresa Lea Niederkruger 
M-Jerrine R. Oyler 
M-Arthur Alan Phelps 
M-Brenda Lee Pickett 
M-Marinell Stevenson Rhine 
M-Gayle Ann Rice 
M-Julie M. Seehusen 
M-Dana Michelle Templeman 
M-Amy Jo Thornton 
M-Terry A. Tippery 
M-James Reed Tucker 
M-Valerie Ann Vogel 
M-Ruth M. Vonk 
------------------------------------------------------------------------------------------ -
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ANNOUNCEMENTS 
CAPS, GOWNS, HOODS - are to be returned to the Recrea tional Gym in the Pavilion IMMEDIATELY following the ceremony. 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate by Chappell Studio, Inc. as sl he receives the diploma. A free proof will be provided by 
mail; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main floor will be open 
for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An eleva tor is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the First Aid Room in the 
lobby area at entrance 1 (northeast) . 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Mel Shelton, Professor Emeritus, for Boise State University's 50th anniversary (1 982). 
The music for the recessional, Sine Nomine, w as composed by Ralph Vaughan Williams and Earl Rosenberg - arranged by Bruce H. Houseknecht. 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Lesl ie A. Erickson, Instructor and Program Head in Horticulture, for arranging the 
flowers for the ceremony. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, Cadet First Sargeant Mark Lukasavich. 
The program cover was designed by Jennifer L. White, Boise State University Printing & Graphic Services. 
The student vocalist will be accompanied by Dr. James Cook, Chair, Music Department. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is consid ered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval scholar 
may have d eveloped out of the ordinary civilian costume of an ea rlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a 
protection against the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hood s have been devised for the bachelors, masters, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming through a slit 
at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the 
doctor. 
The colors on the hoods represent two things; the wearer's Alma Mater and the d epartment of learning. The lining of silk is in the color or colors of the 
college or university granting the degree. The trimming of velvet is the color that represents the department of lea rning in which the degree was ob-
tained. The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agricu lture ....... .......... ... ..... .... .. ... .. .... , .. .. ... ...... ...... ... ..... , ... ............... . Ma ize Medicine ... ..... .. .... .... .......... ... ... .. ... ..... ..... ...... .... ... .... ... ... .... ... .... ... .... . Green 
Arts, Letters, Humanities .. ......... ... , ... .... .. .... ... ... , ....... .. .... .... .... ... .. ..... White Music .. .. ... ..... ....... . ..... .... .... .. ... ... ... .. ..... ... .. .. .. ...... ...... ..... ..... ..... ...... .. Pink 
Business Administration ...... ... .. ..... .. .. ........ .... .. ...... ... ...... .. .... ... .... .... Dra b Nursing ..... ..... ......... ....... ....... .... ........ .... ......... ... ... ... .... ... .... ........... .... . Apricot 
Dentistry ... ...... .. ..... ... ...... ..... .. ... .. ... .. ... .. .. .. ..... ... .......... .. .... .. ..... ....... .... Lilac Speech ... ... ...... ..... .. .. ........... .. ..... .... .. ... ..... ... ......... ... ........ .. ........ .. ..... .. .. . Silver Gray 
Economics ..... ....... ...... ... ....... ... .. ...... .. ... ..... ...... ............ ... .. ............. .... Copper Pharmacy .... ..... ...... ..... .. .. .... .. ... .. ..... ........ ... ............. ............... ........ .. .. Olive Green 
Educa tion ..... ..... ....... .. .. .... .... ... .. .... ... ... ... ... .. ... ... ... ........ ................ ... ...... Light Blue Philosophy ........ .. ..... ....... ... ......... .......... .. .. ........ .... ... .... .... ...... ....... ...... .. Dark Blue 
Engineering ... ...... ... ........ ........ ............ ... .... ............. ... .... .... .... ..... ..... .. Orange Physica l Education .. ... .. ............. ........... ....... ...... .... ... ............ ....... ... .. .sage Green 
Fine Arts, Architecture ..... ...... ............ ........... ....... .... ... ... .. .. ...... .. ... ... Brown Public Administration .... ..... .... .. .... ... .... .... .. .... ... .... ..... .. .. .. .. ....... .... Peacock Blue 
Forestry ..... ....... ... ... ......... ... ... ........ ...... .......... ........ .. .. .. ... .... ......... ....... Ru ssett Public Hea lth .... ... ...... ............ ... ........... .. .. ... ....... ... ... ...... .. ... ....... ... .. .salmon Pink 
Home Economics ..... .. ....... ............... ... ......... .... ...... .... ... ...... ............. Maroon Science .. ..... .. ... ........... .... .... .. ... ... ... ... ......... ... .... ............ .. ......... ... ... . Golden Yellow 
Journalism ......... ......... ....... .... .. .... ..... .......... .... ..... ........ .. ....... .......... .. Crimson Social Science ..... .... ....... ..... ....... .. .. ..... ........ .. .. ... ........ ....... ... ...... ...... .. .. Ci tron 
Law .. ..... ... ... ... ........ .. ..... ... .... ..... ............ ..... .. ... ... ... .... ...... .... ........ ...... . Purple Theology .. ....... ... ............ ... ....... .. ... .............. ... .. ... ........... ... .. ... ............. .scarlet 
Library Science .... .... ... ... ... ...... ...... ... ... .. ..... .. ... ...... .................. .. ....... Lemon Veterinary Science ............. ... ... ... ................. ....... ...... .. ........ .. ..... ....... Gray 
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